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ECINGLES
DE COLLSACABRA
JOAN COROMINES HA FET 90 ANYS
El dia 21 de març d'enguany Joan Coro-
mines, el nostre eminent filòleg, ha fet 90
anys . Tota una vida dedicada a una tasca
apassionant: la recerca de l'origen dels mots
i el seu significat, mitjançant l'estudi de llur
etimologia. Joan Coromines nasqué a
Barcelona, on estudià, i després amplià estu -
dis a Madrid, Zuric i París. Ensenyà filologia
a la Universitat de Barcelona fins al 1939, i
més tard, a la Universitat de Chicago. És
membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
L'any 198 I va rebre el Premi d'Honor Jaume
I i el 1984 el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.
Ha publicat obres sobre gramàtica histò -
rica del català, diccionaris dedicats a la llen-
gua castellana, catalana, i a l'aranès, variant
del gascó, dialecte occità, i nombrosos estu -
dis en què la toponímia ha tingut sempre un
lloc destacat. Actualment s'està publicant - i
acabada de revisar per ell mateix - una obra
llargament esperada: l' Onomasticon Cata-
loniae, fruit de la seva recerca d'anys, inicia-
da l'any 1925. Amb la llibreta a la mà, va
recórrer a peu gairebé tota la geografia dels
Països Catalans - ajudat sens dubte per la
seva afició a l'excursionisme - anotant tota
la informació que aconseguia de la gent de
mar i de la muntanya Així doncs ,
l'Onomasticon Cataloniae serà un reculI de .
noms de lloc estudiats i comentats, situats
dins el domini de la llengua catalana:
Catalunya, País Valencià, illes Balears, Cata-
lunya Nord i la Franja de Ponent, resultat de
la saviesa, la gran tenacitat i la capacitat de
treball d'un home: Joan Coromines. Han
aparegut ja els tres primers volums, el pri -
mer, dedicat a la toponímia de les illes Ba-
lears (Curial ed. i La Caixa, 1989) , fet con -
juntament amb un estudiós menorquí, Josep
Mascaró Passarius . El segon volum (A-BE,
Curial ed. i La Caixa, 1994) i el tercer ( BI-
C, Curial ed. i La Caixa, 1995 ) en els quals
ha comptat amb nombrosos collaboradors,
formen part de la sèrie que ha d'aplegar fins
a nou volums, que seran sens dubte una font
de consulta obligada per als estudiosos de la
llengua i una important informació per als
interessats pels noms de lloc. Esperem que
la bona acollida a aquesta obra tan valuosa
serà el millor regal per a una vida tan llarga
i tan fecunda.
Per molts anys, mestre Coromines!
Anna Borbonet i Macià
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